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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Горха Владислава Анатольевича 
Внешняя политика США в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (2009-2014 гг.) 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 
перечня сокращений, реферата дипломной работы, введения, пяти глав, 
заключения, 1 иллюстрации, 1 таблицы, 1 приложения, списка использованной 
литературы. Общий объем работы составляет 74 страницы. Список 
использованной литературы занимает 9 страниц и включает 89 позиций.  
2. Перечень ключевых слов 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США, АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН, “ВОЗВРАЩЕНИЕ В АЗИЮ”, “ПОВОРОТ К АЗИИ”, ПОЛИТИКА Б. 
ОБАМЫ В АТР, КИТАЙ, РОССИЯ, “ПЕРЕЗАГРУЗКА”, ЯПОНИЯ. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – внешнеполитическая деятельность США в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2009-2014-х гг. 
Цель исследования – определить особенности внешней политики 
Соединенных Штатов в АТР на современном этапе через всесторонний анализ 
внешнеполитического курса США в 2009-2014-х гг. 
Методы исследования. В работе использованы преимущественно 
общенаучные логические (анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение) и 
общенаучные эмпирические (сравнение) методы. 
Полученные итоги и их новизна. Работа является одной из немногих в 
белорусской историографии попыток комплексного исследования 
внешнеполитической деятельности США в АТР в период с 2009 по 2014 гг. Здесь 
следует отметить, что большинство существующих на сегодняшний день 
научных трудов в данной области затрагивают изучение внешней политики 
Соединенных Штатов в период первого президентского срока Б. Обамы (2009-
2012 гг.), в то время как фундаментальных исследований по второму сроку (2013 
– н.в.) проведено не так много. К особенностям данной дипломной работы можно 
также отнести рассмотрение внешней политики сразу по 3 направлениям: 
доктринальные основы политики США в АТР, двухстороннее сотрудничество и 
многостороннее взаимодействие.    
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы могут 
быть использованы для продолжения исследований внешней политики США в 
АТР в 2009-2014 гг., а также написания других научных трудов. 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Горха Ўладзіслава Анатольевіча 
Знешняя палітыка ЗША ў Азіяцка-Ціхаакіянскім 
рэгіѐне (2009-2014 гг.) 
1. Структура і аб'ѐмдыпломнайпрацы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа,  
пераліку скарачэнняў, рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, пяці глаў, 
заключэння, 1 ілюстрацыі, 1 табліцы, 1 дадатка, спісу выкарыстанай 
літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 74 старонкі. Спіс выкарыстанай 
літаратуры займае 9 старонак і ўключае 89 пазіцый.  
2. Пералік ключавых слоў 
ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА ЗША, АЦР, "ВЯРТАННЕ Ў АЗІЮ", 
"ПАВАРОТ ДА АЗІІ", ПАЛІТЫКА Б. АБАМЫ Ў АЦР, КІТАЙ, РАСІЯ, 
"ПЕРАЗАГРУЗКА", ЯПОНІЯ. 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання – знешнепалітычная дзейнасць ЗША ў Азіяцка-
Ціхаакіянскім рэгіѐне ў 2009-2014-х гг. 
Мэта даследавання – вызначыць асаблівасці знешняй палітыкі 
Злучаных Штатаў у АЦР на сучасным этапе праз ўсебаковы аналіз 
знешнепалітычнага курсу ЗША ў 2009-2014-х гг. 
Метады даследавання. У працы выкарыстаны пераважна 
агульнанавуковыя лагічныя (аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, 
абагульненне) і агульнанавуковыя эмпірычныя (параўнанне) метады. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з'яўляецца адной з нямногіх у 
беларускай гістарыяграфіі спробаў комплекснага даследавання 
знешнепалітычнай дзейнасці ЗША ў АЦР ў перыяд з 2009 па 2014 гг. Тут 
варта адзначыць, што большасць існуючых на сѐнняшні дзень навуковых 
прац у дадзенай галіне закранаюць вывучэнне знешняй палітыкі Злучаных 
Штатаў у перыяд першага прэзідэнцкага тэрміну Б. Абамы (2009-2012 гг.), у 
той час як фундаментальных даследаванняў па другому тэрміну (2013 - ц .ч.) 
зроблена не так шмат. Да асаблівасцяў дадзенай дыпломнай працы можна 
таксама аднесці правядзенне аналізу знешняй палітыкі адразу па 3 
напрамках: дактрынальныя асновы палітыкі ЗША ў АЦР, двухбаковае 
супрацоўніцтва і шматбаковае ўзаемадзеянне. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 
быць выкарыстаны для працягу даследаванняў знешняй палітыкі ЗША ў АЦР 
ў 2009-2014 гг., а таксама напісання іншых навуковых прац. 
DIPLOMA WORK SUMMARY 
Horkh Vladislav Anatolyevich 
US foreign policy in the Asia-Pacific 
Region (2009-2014) 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 
list of symbols, diploma work summary, introduction, 5 chapters, conclusion, 1 
illustration, 1 table, 1 addendum and list of references. Total scope of work is 74 
pages. The list of references occupies 9 pages and includes 89 positions. 
2. Keywords: US foreign policy, Asia-Pacific region,  "pivot to Asia," 
B.Obama’s foreign policy  in Asia Pacific, China, Russia, "reset" in US-
Russian relations, Japan. 
3. Summary text 
The object of the research is US foreign policy in the Asia-Pacific region in 
2009-2014. 
The purpose of the research is to determine the modalities of United States 
foreign policy in the Asia-Pacific region at the present stage through a 
comprehensive analysis of US foreign policy in the 2009-2014. 
Methods of research. General logical (analysis, synthesis, induction, 
deduction, generalization) and empirical (comparison) methods. 
The results of the work and their novelty. The work is one of the few in the 
Belarusian historiography attempts to provide a comprehensive study of foreign 
policy of the United States in the Asia-Pacific region in the period from 2009 to 
2014. It should be noted that most of the currently existing scientific papers in this 
field deal with the study of foreign policy of the United States during the first 
presidential term of Barack Obama (2009-2012.), while there is a small number of 
researches on the second presidential term (2013 – present day). To the distinctive 
feature of this thesis we may also refer three-way consideration of foreign policy: 
doctrinal bases of US foreign policy in the Asia-Pacific region, bilateral 
cooperation and multilateral cooperation. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 
Recommendations on the usage. The recapitulation and ideas can be used for 
the continuation of the research of US foreign policy in the Asia-Pacific region in 
the period 2009-2014., and for writing scientific papers. 
 
 
